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A b s t r a c t  
  W h e n  I  s t a r t e d  l e a r n i n g  S p a n i s h  i n  u n i v e r s i t y  i n  1 9 6 5 ,  t h e  n a m e  o f  t h e  
v e r b  t e n s e  n o w  c a l l e d  t e n - k a k o  ( h a b l é - f o r m )  w a s  c a l l e d  f u t e i - k a k o .  S i n c e  
1 9 1 7  t h e  g r a m m a r  b o o k  o f  t h e  S p a n i s h  R o y a l  A c a d e m y  c a l l e d  i t  “ t h e  
i n d e f i n i t e  p r e t e r i t e ” ,  i t  w a s  n a t u r a l  t h a t  i t s  t r a n s l a t i o n  n a m e  f u t e i - k a k o  
w a s  u s e d  i n  J a p a n .  B u t  i n  1 9 7 3  t h e  s a m e  A c a d e m y  p u b l i s h e d  a  n e w  g r a m m a r  
b o o k ,  i n  w h i c h  t h e y  c h a n g e d  t h i s  n a m e  t o  “ t h e  p r e t e r i t e  p e r f e c t  s i m p l e ” .  I t s  
d i r e c t  t r a n s l a t i o n  n a m e  i s  h a r d l y  u s e d  i n  J a p a n .  T h i s  a r t i c l e  d e a l s  w i t h  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  n a m e s  o f  t h i s  t e n s e  i n  S p a n i s h  a n d  i n  J a p a n e s e  a n d  i n d i c a t e s  
t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  n a m e  t e n  ‘ p o i n t ’  w a s  b o r n  f r o m  t h e  c o m p a r i s o n  o f  
t h i s  t e n s e  w i t h  t h e  i m p e r f e c t  t e n s e ,  t h a t  i s ,  s e n - k a k o  ’ t h e  l i n e a r  t i m e ’ .    
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N a c i o n a l ,  M a d r i d  
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p . 2 2 0   P r e t é r i t o  i m p e r f e c t o   e r a ,  e r a s , , ,  P r e t é r i t o  p e r f e c t o   f u i ,  f u i s t e  
p p . 1 8 2 - 1 8 4   i 6 4  E l  p r e t é r i t o  s e  d i v i d e  e n  t r e s  e s p e c i e s .  
                 I  
      Q u a n d o  a q u e l l a  c o s a  d e  q u e  s e  t r a t a  s e  c o n s i d e r a  c o m o  p r e s e n t e  
r e s p e c t o  d e  o t r a  y a  p a s a d a ,  s e  l l a m a  p r e t é r i t o  i m p e r f e c t o :  v . g .  l l e g ó  m i  
h e r m a n o  a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  y o  l e  e s c r i b i a  [ s i c ] .  
                  I I  
      S i  s e  c o n s i d e r a  a b s o l u t a  y  p e r f e c t a m e n t e  p a s a d a ,  s e  l l a m a  p r e t é r i t o  
p e r f e c t o ,  c o m o :  f u i ,  e s c r i b í .  E s t e  p r e t é r i t o  p e r f e c t o  s e  d i v i d e  e n  
p r ó x î m o ,  y  r e m o t o .  P r ó x î m o  e s  e l  q u e  d e n o t a  m a y o r  p r o x î m i d a d  d e  
a q u e l l a  a c c i o n  ó  s u c e s o  q u e  e l  v e r b o  s i g n i f i c a  c o n  r e s p e t o  [ s i c ]  a l  t i e m p o  
e n  q u e  s e  r e f i e r e ;  y  r e m o t o ,  e l  q u e  l a  d e n o t a  m e n o r :  v .  g .  h e  v i s t o  a l  R e y,  
e s  p r e t é r i t o  p e r f e c t o  p r ó x î m o ,  p o r q u e  d e n o t a  q u e  d e s d e  q u e  l e  v í  h a s t a  
q u a n d o  l o  d i g o  h a  p a s a d o  p o c o  t i e m p o :  v í  a l  R e y  e s  p r e t é r i t o  p e r f e c t o  
r e m o t o ,  p o r q u e  d e n o t a  q u e  d e s d e  q u e  l e  v í  h a s t a  q u a n d o  l o  d i g o  p u e d e  
h a b e r  p a s a d o  m u c h o  t i e m p o ,  ó  i n t e r m e d i a d o  o t r a s  a c c i o n e s  ó  s u c e s o s ,  y  
a s í  s e  d i r á  c o n  p r o p i e d a d :  e l  a ñ o  p a s a d o ,  ó  q u a t r o  a ñ o s  h a  v í  a l  R e y ;  
p e r o  n o  s e  d i r á  c o n  l a  m i s m a :  e l  a ñ o  p a s a d o  h e  v i s t o  a l  R e y.  T a m b i e n  s e  
d i r á  c o n  p r o p i e d a d :  e s t a  m a ñ a n a  v í  b u e n o  á  m i  a m i g o ,  y  a h o r a  l e  h e  
v i s t o  e n f e r m o ;  y  s e r i a  i m p r o p i d a d  n o  t o l e r a b l e  e l  t r o c a r  l o s  d o s  
p r e t é r i t o s  d i c i e n d o :  e s t a  m a ñ a n a  l e  h e  v i s t o ,  y  a h o r a  l e  v í .  
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     E l  p r e t é r i t o  p e r f e c t o  r e m o t o  s e  s u e l e  t a m b i e n  e x p r e s a r  e n  e l  d e l  v e r b o  
a u x i l i a r  h a b e r ,  y  e l  p a r t i c i p i o  d e l  v e r b o  d e  q u e  s e  u s a ,  c o m o :  h u b e  
v i s t o ,  y  a s í  v a l e  t a n t o  d e c i r  :  d e s p u e s  q u e  v í  a l  R e y,  m e  r e t i r é ,  c o m o :  
d e s p u e s  q u e  h u b e  v i s t o  a l  R e y  m e  r e t i r é .  
  
2 .   1 7 9 6 ,  G r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a  ( q u a r t a  e d i c i ó n ) ,  I m p r e s o r  d e  
l a  R e a l  A c a d e m i a ,  M a d r i d  
⾲ ⌧ ࡣ ᑡ ࡋ 㐪 ࠺ ࡜ ࡇ ࢁ ࡶ ࠶ ࡿ ࡀ ࠊ 1 7 7 1 ᖺ ࡢ ึ ∧ ࡜ ⪃ ࠼ ࡣ ኚ ࢃ ࡽ ࡞ ࠸ ࠋ  
p p .  9 2 - 9 3 ,  5  E l  p r e t é r i t o  p e r f e c t o  e x p l i c a  y a  p a s a d a  l a  s i g n i f i c a c i ó n  d e l  
v e r b o .  V. g .  F u i ,  e s c r i b í ,  e s t u v o .  D i v í d e s e  e s t e  t i e m p o  e n  p r e t é r i t o  
p r ó x i m o  y  r e m o t o  
. . .  
T i e n e  a d e m á s  o t r a  t e r m i n a c i ó n  c o m p u e s t a  d e l  a u x i l i a r  h u b e  y  d e l  
p a r t i c i p i o  d e  p r e t é r i t o  d e l  v e r b o  q u e  s e  c o n j u g a ,  p o r  e x e m p l o .  D e s p u e s  
q u e  h u b e  v i s t o  l a s  f i e s t a s ,  s a l í  d e  M a d r i d .  
E s t a  e s  c a s i  e q u i v a l e n t e  á  p r i m e r a  v í ,  p e r o  n o  s e  u s a  s i n o  c o n  l o s  
a d v e r b i o s  d e  t i e m p o  d e s p u e s  q u e ,  l u e g o  q u e ,  a s í  q u e :  y  a s í  s i g n i f i c a  
p a s a d a  l a  a c c i o n  i n m e d i a t a m e n t e  á  s u  e x e c u c i o n ,  ó  q u e  s e  v e r i f i c ó  h a b e r  
p a s a d o ,  c o m o  e n  e l  e x e m p l o  a n t e r i o r .  
p . 1 1 6   P r e t é r i t o  p e r f e c t o  Yo …  f u í ,  ó  h e  s i d o ,  ó  h u b e  s i d o .  
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ࡘ ࡜ ࡋ ࡚ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ  
p .  4 8  e l  p r e t e r i t o  i m p e r f e c t o     
p . 4 9  E l  p r e t é r i t o  p e r f e c t o  e x p l i c a  y a  p a s a d a  l a  s i g n i f i c a c i o n  d e l  v e r b o ,  
v . g r . , f u í ,  e s c r i b i e r o n ,  e s t u v i m o s .  D i v í d e s e  e s t e  t i e m p o  e n  s i m p l e  y  
c o m p u e s t o .   S i m p l e  e s  e l  q u e  n o  h a  m e n e s t e r  a u x i l i o  d e  o t r o  v e r b o  p a r a  
e x p l i c a r  e l  p e n s a m i e n t o ,  c o m o  l o s  t r e s  d e l  e j e m p l o ;  c o m p u e s t o  s e  l l a m a  
e l  q u e  s e  f o r m a  d e l  p r e s e n t e  d e  i n d i c a t i v o  d e l  a u x i l i a r  h a b e r  y  d e l  
p a r t i c i p i o  p a s i v o  d e l  v e r b o  q u e  s e  c o n j u g a ,  v .  g r . ,  h e  i d o ,  h a n  e s c r i t o ,  
h e m o s  e s t a d o .  
    p . 5 0  
H a y  o t r o  p r e t é r i t o  p e r f e c t o  m é n o s  u s u a l ,  c o m p u e s t o  d e l  a u x i l i a r  h u b e ,  
                                                  
6  す ᕝ ႛ , o p . c i t . : p . 1 2 1 ࡇ ࡢ ᫬ ไ ࡣ ࠊ➨ ᅄ ∧ ࡜ ྠ ᵝ ࡟ ,  ࠕ ື モ ࡢ ព ࿡ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ 㐣 ཤ ࡛ ࠶
ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ♧ ࡍ ࠖ ࡜ つ ᐃ ࡉ ࢀ ,  ḟ ࡢ ஧ ࡘ ᫬ ไ ࡟ ୗ ఩ ศ 㢮 ࡉ ࢀ ࡿ ࠋ ࡇ ࡢ ୗ ఩ ศ 㢮 ࡉ ࢀ ࡿ ஧
ࡘ ࡢ ᫬ ไ ࡢ ྡ ⛠ ࡜ ⏝ ἲ ㄝ ᫂ ࡣ ,  ➨ ᅄ ∧ ࡜ ࠾ ࡞ ࡌ ࡛ ࡣ ࡞ ࠸ ࠋ  
7  R A E ,  1 9 5 4 ,  p . 6 3 :ື モ a m a r ࡢ ኚ ໬ ⾲ ࡛ ࡣ p r e t é r i t o  p e r f e c t o ࡢ ୗ ࡟ 㸱 ࡘ ࡢ ᫬ ไ ࡀ ୪
࡭ ࡚ ࠶ ࡿ ࠋ   
    P r e t é r i t o  p e r f e c t o .  
  Y o . . . .  a m é ,  ó  h e  a m a d o ,  ó  h u b e  a m a d o .  
8  R A E ,  1 9 5 4 ,  p . 5 7㸸 ື モ h a b e r ࡢ ኚ ໬ ⾲ ࡢ ୰ ࡛ ࠊ p r e t é r i t o  p e r f e c t o ࡢ ୗ ࡟ ࠊ Y o . . .  
h u b e :  h e  h a b i d o ࡜ h u b e ࡜ h e ࡀ ୪ ࡭ ࡚ グ ㍕ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ  
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h u b i s t e ,  & c . ,  y  d e l  p a r t i c i p i o  p a s i v o  d e l  v e r b o  q u e  s e  c o n j u g a ;  p o r  
e j e m p l o :  D e s p u e s  q u e  H U B E  V I S T O  l a s  f i e s t a s ,  s a l í  d e  M a d r i d .  
 
4 .  1 8 7 4 ,  G r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a ,  P a r í s ,  L i b r e r í a  d e  G a r n i e r  
H e r m a n o s ,  1 8 7 4  (  K e s s i n g e r  L e g a c y  R e p r i n t s ,  U S A )  
 ෌ ࡧ ࠊ 1 7 9 6 ᖺ ࡢ ㏆ 㐣 ཤ ࠊ 㐲 㐣 ཤ ࡟ ᡠ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ⾲ ⌧ ࡣ ࠊ ⥛ Ꮠ ࡜ ࠿ ࢔ ࢡ ࢭ ࣥ ࢺ
グ ྕ ࡢ 㐪 ࠸ ࡣ ࠶ ࡿ ࡀ ࠊ 1 7 9 6 ᖺ ∧ ࡜ ࡲ ࡗ ࡓ ࡃ ྠ ࡌ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ  
 
 5 .  1 8 7 8 ,  G r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a  ,  G r e g o r i o  H e r n a n d o ,  I m p r e s o r  
y  L i b r e r o  d e  l a  R e a l  A c a d e m i a  E s p a ñ o l a ,  M a d r i d  
  ࡲ ࡓ ࠊ 1 8 5 4 ᖺ ࡢ ༢ ⣧ 㐣 ཤ ࡜ 」 ྜ 㐣 ཤ ࡟ ᡠ ࡿ ࠋ ⾲ ⌧ ࡣ ࠊ ౛ ㄒ ࡢ 㐪 ࠸ ࡣ ࠶ ࡿ ࡀ ࠊ
1 8 5 4 ᖺ ࡜ ࡯ ࡜ ࢇ ࡝ ྠ ࡌ ࡛ ࠶ ࡿ 9ࠋ a m a r ࡢ ά ⏝ ⾲ ( p . 9 3 )ࡶ 1 8 5 4 ᖺ ∧ ( p . 6 3 )  
࡜ ྠ ࡌ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ  
 
6 .  1 8 8 0 ,  G r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a  ,  G r e g o r i o  H e r n a n d o ,  I m p r e s o r  y  
L i b r e r o  d e  l a  R e a l  A c a d e m i a  E s p a ñ o l a ,  M a d r i d  
  ෆ ᐜ ࡣ ࠊ 1 8 7 8 ᖺ ࡜ ࡯ ࡰ ྠ ࡌ ࡛ ࠶ ࡿ ࡀ ࠊ ᭱ ึ ࡢ ㄝ ᫂ 㸦 e x p l i c aЍ d e n o t a  s e r㸧
࡜ ࠊ ౛ ㄒ ࡢ 㡰 ␒ ࡞ ࡝ ᑡ ࡋ 㐪 ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ 1 0ࠋ  
p .  6 5  E l  p r e t é r i t o  p e r f e c t o  d e n o t a  s e r  y a  p a s a d a  l a  s i g n i f i c a c i ó n  d e l  v e r b o ;  
                                                  
9   1 8 5 4   p . 4 9  p a r a  e x p l i c a r  e l  p e n s a m i e n t o ,  c o m o  l o s  t r e s  d e l  e j e m p l o   
1 8 7 8   p . 7 6  p a r a  e x p l i c a r  e l  p e n s a m i e n t o ,  c o m o  l o s  t r e s  d e  a r r i b a  
 
1 0  1 8 7 8 ,  p . 7 6  v. g r . :  h e  i d o  ,  h a n  d e s c a n s a d o ,  h e m o s  e s t a d o  







v g r . : f u í ,  d e s c a n s a r o n ,  e s t u v i m o s  
ࡋ ࠿ ࡋ a m a r ࡢ ά ⏝ ⾲ ( p . 8 1 )ࡣ 1 8 5 4 ᖺ ∧ ( p . 6 3 )࡜ ྠ ࡌ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ  
 
7 .  1 8 9 0 ,  G r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a ,  V i u d a  d e  H e r n a n d o  y  C o m p a ñ í a  
( I m p r e s o r e s  y  l i b r e r o s  d e  l a  R e a l  A c a d e m i a  E s p a ñ o l a ) ,  M a d r i d  
1 8 8 0 ᖺ ∧ ࡜ ౛ ᩥ ௨ እ 1 1ࡣ ྠ ࡌ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ a m a r ࡢ ά ⏝ ⾲ ( p . 8 1 )ࡶ 1 8 5 4 ᖺ ∧
( p . 6 3 )࡜ ྠ ࡌ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ    
  
8 .  1 9 0 6 ,  G r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a ,  P e r l a d o ,  P á e z  y  C o m p a ñ í a  
( s u c e s o r e s  d e  H e r n a n d o ) ,   M a d r i d ,  
p p . 6 5 - 6 7  1 8 9 0 ᖺ ࡢ グ ㏙ ࡜ ᭱ ึ ࡣ ඲ ࡃ ྠ ࡌ ࡛ ࠶ ࡿ ࠖࠋ a m a r ࡢ ኚ ໬ ⾲ ( p . 8 0 )ࡶ
ྠ ࡌ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ  
 
9 .  1 9 1 3 ,  G r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a ,  N u e v a  e d i c i ó n ,  M a d r i d ,    
P e r l a d o ,  P á e z  y  C o m p a ñ í a  ( s u c e s o r e s  d e  H e r n a n d o )  
   p p . 6 4 -  6 5  1 8 9 0 ᖺ ∧ ࡜ ᭱ ึ ࡢ ㄝ ᫂ ࡣ ᏶ ඲ ࡟ ྠ ࡌ ࡔ ࡀ ࠊ ౛ ᩥ ࡣ ࠊ 1 8 7 8 ᖺ ࡢ
౛ ᩥ ࡟ ᡠ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࡀ ࠊ ά ⏝ ᙧ ࡢ 㡰 ␒ ࡀ 㐪 ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ 1 2ࠋ ⾲ ⌧ ࡀ 㐪 ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜
ࡇ ࢁ ࢆ ぢ ࡚ ࡳ ࡼ ࠺ ࠋ  
1 8 9 0 ,  p .  6 6  E n  e l  u s o  d e  e s t a s  d o s  f ó r m u l a s  d e l  p r e t é r i t o  p e r f e c t o  h a y  q u e  
                                                  
1 1  1 8 9 0 ,  p . 6 6  v.  g r . , :  h e  l e í d o ,  h e m o s  e s t a d o ,  h a n  d e s c a n s a d o .  
    1 8 8 0 ,  p . 6 6  v g r . :  e n  e l  a ñ o  1 8 2 9  H I Z O  e n  M a d r i d  m u c h o  f r í o ;  e l  m e s  
p a s a d o  E S T U V E  e n  E l  E s c o r i a l .  
    1 8 9 0 ,  p . 6 6   1 8 8 0 ᖺ ∧ ࡢ e n  e l  a ñ o  1 8 2 9 ࡢ ౛ ᩥ ࡣ ᾘ ཤ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ  
1 2    1 8 7 8 ,  p . 7 6  v. g r . :  h e  i d o  ,  h a n  d e s c a n s a d o ,  h e m o s  e s t a d o  
1 9 1 3 ,  p . 6 4  v e r b i g r a c i a :  h e  i d o ,  h e m o s  e s t a d o ,  h a n  d e s c a n s a d o  
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o b s e r v a r  l a  r e g l a  s i g u i e n t e .  S i  l o s  h e c h o s  p a s a d o s  s e  r e f i e r e n  à  u n  p e r i o d o  
d e  t i e m p o  c o n o c i d o  y  y a  t e r m i n a d o ,  s e  h a  d e  u s a r  e l  p r e t é r i t o  s i m p l e ;  
v . g r . :   
1 9 1 3 ,  p . 6 4  E n  e l  u s o  d e  e s t a s  d o s  f o r m a s  d e l  p r e t é r i t o  p e r f e c t o  h a y  q u e  
o b s e r v a r  l a  r e g l a  s i g u i e n t e .  S i  l o s  h e c h o s  p a s a d o s  s e  c o n s i d e r a n  c o m o  
t o t a l m e n t e  p a s a d o s  e n  s í  m i s m o s  y  e n  s u s  e f e c t o s ,  u  o c u r r i d o s  e n  u n  
p e r í o d o  d e  t i e m p o  q u e  s e  c o n s i d e r a  y a  t e r m i n a d o ,  e n t o n c e s  s e  h a  d e  u s a r  
e l  p r e t é r i t o  s i m p l e ;  v . g r . :  
౛ ᩥ ࡢ ᚋ ࡣ ྠ ࡌ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋa m a r ࡢ ኚ ໬ ⾲ ( p . 7 9 )ࡶ 1 8 5 4 ᖺ ∧ ( p . 6 3 )࡜ ྠ ࡌ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ 
 
1 0 .   1 9 1 7 ,  G r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a ,  N u e v a  e d i c i ó n ,  R e f o r m a d a ,  
P e r l a d o ,  P á e z  y  C o m p a ñ í a ,  M a d r i d  
ࡇ ࡢ 1 9 1 7 ᖺ ∧ ࡣ ࡜ ࡚ ࡶ 㔜 せ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋࡇ ࡢ ∧ ࡛ ࠊึ ࡵ ࡚ p r e t é r i t o  i n d e f i n i d o  (୙
ᐃ 㐣 ཤ )  ࡜  p r e t é r i t o  a n t e r i o r  㸦 ┤ ๓ 㐣 ཤ ᏶ ஢ 㸧 ࡀ ㄌ ⏕ ࡍ ࡿ ࠋ  
p .  2 7 0   P r e t é r i t o  p e r f e c t o  d e  i n d i c a t i v o    H E  D I C H O  
p .  2 7 2 ,  i 2 9 4 . - -  P r e t é r i t o  i n d e f i n i d o .  㸫 a ) C o m o  t i e m p o  a b s o l u t o  
e x p r e s a  l a  c o i n c i d e n c i a  d e l  p r e d i c a d o  e n  e l  s u j e t o  e n  t i e m p o  
i n d e f i n i d a m e n t e  a n t e r i o r  a l  m o m e n t o  d e  s u  e n u n c i a c i ó n ,  s i n  i n d i c a r  s i  
l a  a c c i ó n  e s t á  o  n o  t e r m i n a d a ;  v ,  g r . ;  C a í n  M A T Ó  a  s u  h e r m a n o  A b e l ;  
p .  2 7 2  i     P r e t é r i t o  a n t e r i o r    H U B O  O Í D O  
    p .  2 7 1  i 2 9 1 .  P r e t é r i t o  p e r f e c t o  d e  i n d i c a t i v o … .  H E  D I C H O ;   
 






   1 9 7 3 ᖺ ࡟ E s b o z o ࡀ ฟ ࡿ ࡲ ࡛ ࡢ ࠊ࢔ ࢝ ࢹ ࣑ ࣮ ࡢ ᭱ ᚋ ࡢ ∧ ࡔ ࡀ ࠊෆ ᐜ ࡣ 1 9 1 7
ᖺ ࡜ ୍ ゝ ୍ ྃ ྠ ࡌ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ     
    p . 2 6 8    2 9 1  P r e t é r i t o  p e r f e c t o  d e  i n d i c a t i v o   H E  D I C H O       
p .  2 7 0   2 9 4  P r e t é r i t o  i n d e f i n i d o .  
   p .  2 9 5   P r e t é r i t o  a n t e r i o r  H U B O  O Í D O  
  
1 2 .  1 9 7 3 ,  E s b o z o  d e  u n a  n u e v a  g r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  e s p a ñ o l a ,  E s p a s a -  
C a l p e  
R A E  ( 1 8 5 4 )  ࡟ ୍ ぢ ᡠ ࡗ ࡓ ࡼ ࠺ ࡔ ࡀ ࠊ 1 9 1 7 ᖺ ࡢ ∧ ࡛ ྡ ๓ ࡀ ࡘ ࠸ ࡓ ┤ ๓ 㐣 ཤ ᏶ ஢
p r e t é r i t o  a n t e r i o r ࢆ ᥇ ⏝ ࡋ ࡚ ࠊ ⌧ ᅾ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ య ⣔ ࡟ ࡋ ࡓ ࠋ  
p .  4 6 5   P r e t é r i t o  p e r f e c t o  c o m p u e s t o ;  p . 4 6 8   P r e t é r i t o  p e r f e c t o  s i m p l e  
 p .  4 7 0   P r e t é r i t o  a n t e r i o r  ( h u b o  o í d o )  
 
1 3 .   2 0 0 9 ,  N u e v a  g r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  e s p a ñ o l a  ( M o r f o l o g í a  S i n t a x i s )  ,  
E s p a s a  L i b r o s  S . L . U .  
᫬ ไ య ⣔ ࠊ ྡ ⛠ ࡣ     ᖺ ࡢ ( V E R ] R ࡜ ኚ ࢃ ࡗ ࡚ ࠸ ࡞ ࠸ ࡢ ࡛ ࠊ ࡇ ࢀ ࡛ ࠊ ( V E R ] R
ࡢ ྡ ⛠ ࢆ ṇ ᘧ ࡞ ࡶ ࡢ ࡜ ㄆ ᐃ ࡋ ࡓ ࡇ ࡜ ࡟ ࡞ ࡿ ࠋ 
p . 1 7 2 9   2 3 . 8    E l  p r e t é r i t o  p e r f e c t o  c o m p u e s t o  ( H E  C A N T A D O )  
p . 1 7 3 6   2 3 . 9    E l  p r e t é r i t o  p e r f e c t o  s i m p l e  ( C A N T É )  
p . 1 7 4 8   2 3 . 1 1   E l  p r e t e r i t o  i m p e r f e c t o  ( C A N T A B A )   
p . 1 7 8 9   2 3 . 1 6    e l  p r e t é r i t o  a n t e r i o r   (  H U B E  C A N T A D O )  
 
I I .   ศ ᯒ  
I I ,  1    i n d e f i n i d o ࡢ ⏝ ㄒ ࡣ 1 9 1 7 ᖺ ࡢ ࢔ ࢝ ࢹ ࣑ ࣮ ࡢ ᩥ ἲ ᭩ ࡛ ึ ฟ  
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 ୙ ᛮ ㆟ ࡞ ࡇ ࡜ ࡟ ࠊ p r e t é r i t o  i n d e f i n i d o ࡀ ࠊ ࡇ ࡢ ∧ ࡛ ึ ࡵ ࡚ ᥇ ⏝ ࡉ ࢀ ࡓ ࡇ ࡜
ࡀ ࠊ࡝ ࡢ ᮏ ࢆ ㄪ ࡭ ࡚ ࡶ ࡛ ࡚ ࡇ ࡞ ࠸ ࠋࠗࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ Ꮫ ᑠ ஦ ඾ ࠘1 3ࡣ m o d o  p o t e n c i a l
ࡀ ࡇ ࡢ ∧ ࡛ ึ ࡵ ࡚ ᥇ ⏝ ࡉ ࢀ ࡓ ࡇ ࡜ ࢆ グ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡀ ࠊ p r e t é r i t o  i n d e f i n i d o ࡢ 㡯
࡛ ࡣ ࠊ ࡞ ࡟ ࡶ ึ ฟ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡩ ࢀ ࡚ ࠸ ࡞ ࠸ ࠋ A m a d o r  ࡢ ࠕ ᩥ ἲ ㎡ ඾ ࠖ 1 4  ࡶ ྠ ࡌ
࡛ ࠶ ࡿ ࠋ R o j o  ࡜ Ve i g a  1 5  ࡣ ࠊ ࡑ ࡢ ྡ ⛠ ኚ ໬ ࡢ ⾲ ࡟ ࠊ 㸯 㸷 㸱 㸯 ᖺ ∧ ࢆ ᥇ ⏝ ࡋ
࡚ ࠸ ࡿ ࡀ ࠊ ࡑ ࡢ ⌮ ⏤ ࡣ ࡝ ࡇ ࡟ ࡶ ぢ ᙜ ࡓ ࡽ ࡞ ࠸ ࠋ  
 ḟ ࡢ ᝟ ሗ ࡣ ࠊ 1 9 3 1 ᖺ ࡢ ∧ ࡣ ㄒ ᙧ ᡂ ࢆ 㝖 ࠸ ࡚ ࡣ ࠊ 㸯 㸷 㸯 㸵 ᖺ ࡜ ྠ ࡌ ࡛ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜
ࢆ ド ᫂ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ  
a .  
h t t p : / / w w w. r a e . e s / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / I n t e r v e n c i o n _ V i c t o r _ G a r c i a _ d e _ l a _ C o
n c h a _ P r e s e n t a c i o n _ N G L E . p d f  ;  ᭱ ⤊ ࢔ ࢡ ࢭ ࢫ ᪥ ᫬  ( 2 0 1 4 , 3 , 3 1 , 6 : 5 2 )  
P r e s e n t a c i ó n  d e  l a  N u e v a  g r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  e s p a ñ o l a  
I n t e r v e n c i ó n  d e l  D i r e c t o r  d e  l a  R A E ,  d o n  V í c t o r  G a r c í a  d e  l a  C o n c h a  
  A s í ,  h a s t a  1 9 3 1 .  J u s t a m e n t e  e s e  a ñ o  a p a r e c i ó  l a  ú l t i m a  e d i c i ó n  d e  l a  
G r a m á t i c a ,  q u e  d e s d e  1 9 2 4  s e  t i t u l a b a  y a  G r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  e s p a ñ o l a .  
E n  r e a l i d a d ,  r e p r o d u c í a  u n a  e d i c i ó n  a n t e r i o r ,  l a  d e  1 9 2 0 ,  q u e ,  a  s u  v e z ,  s e  
l i m i t a b a  a  a ñ a d i r  a  l a  d e  1 9 1 7  u n  c a p í t u l o  s o b r e  l a  f o r m a c i ó n  d e  n u e v a s  
p a l a b r a s .  
                                                  
1 3  ᆏ ᮾ ┬ ḟ ࣭ ᇼ ⏣ ⱥ ኵ ⦅ ⴭ , 2 0 0 7 ,ྠ Ꮫ ♫  
1 4  M a r t í n e z  A m a d o r ,  E m i l i o  M . ,  1 9 6 1 ,  D i c c i o n a r i o  G r a m a t i c a l ,  E d i t o r i a l  R a m ó n  
S o p e n a ,  B a r c e l o n a , p . 1 2 0 5   
   E l  p r e t é r i t o  i n d i f i n i d o  s e  e m p l e a  e n  o r a c i o n e s  e n  l u g a r  d e  l o  q u e  h o y  s e  l l a m a  
p r e t é r i t o  p e r f e c t o  : h e  a m a d o .  
1 5  R o j o ,  G u i l l e r m o  y  V e i g a ,  A l e x a n d r e        E L  T I E M P O  V E R B A L  .  L O S  T I E M P O S  
S I M P L E S ,  ( 4 4 )  e n  [ R A E ,  G D L E ] ,  M a d r i d ,  E s p a s a  C a l p e ,  p p .  2 8 6 7 - 2 9 3 4  
 B e l l o ( 1 8 4 7 ) ,  G R A E ( 1 9 3 1 ) ,  G i l i  G a y a ( 1 9 4 3 ) ,  E s b o z o ( 1 9 7 3 )  ࡢ 4 ࡘ ࡢ ྡ ⛠ ࢆ ẚ ㍑ ࡋ
࡚ ࠸ ࡿ ࠋ  






b .  
h t t p : / / w w w. w i k i l e n g u a . o r g / i n d e x . p h p / G r a m % C 3 % A 1 t i c a _ ( R e a l _ A c a d e m i a _ E
s p a % C 3 % B 1 o l a ) ;᭱ ⤊ ࢔ ࢡ ࢭ ࢫ ᪥ ᫬  ( 2 0 1 4 ,  3 ,  3 1 ,  6 : 5 0 )  
H i s t o r i a  
L a  p r i m e r a  e d i c i ó n  e s  d e  1 7 7 1  ( q u e  e s t á  e n  d o m i n i o  p ú b l i c o ) .  L a  e d i c i ó n  
a n t e r i o r  a  l a  d e l  2 0 0 9  e s  d e  1 9 3 1 ,  q u e  e s  u n a  r e e d i c i ó n  d e  l a  d e  1 9 2 0 ,  q u e  a  
s u  v e z  s e  l i m i t a b a  a  a ñ a d i r  a  l a  d e  1 9 1 7  u n  c a p í t u l o  s o b r e  l a  f o r m a c i ó n  d e  
p a l a b r a s  p o r  d e r i v a c i ó n  y  c o m p o s i c i ó n .   
 
I I . 2     i n d e f i n i d o ࡣ ࢠ ࣜ ࢩ ࢔ ㄒ ࡢ a o r i s t o ࡢ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ヂ ࡛ ࠶ ࡿ  
࢔ ࢝ ࢹ ࣑ ࢔ ࡢ 㸯 㸷 㸯 㸵 ᖺ ∧ ࡣ ࠊ ࡞ ࡐ ࠊ i n d e f i n i d o ࡜ ࠸ ࠺ ⏝ ㄒ ࢆ ᥇ ⏝ ࡋ ࡓ ࠿ ㏙ ࡭
࡚ ࠸ ࡞ ࠸ ࡀ ࠊ ࢠ ࣜ ࢩ ࣕ ㄒ ࡢ a o r i s t o ࡢ ┤ ヂ 㸦 ᩜ ࡁ ෗ ࡋ 1 6㸧 ࡛ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࡣ ࠊ ḟ ࡢ
ᮏ ࢆ ぢ ࡿ ࡜ ࠊ a o r i s t o ࡜ ࠸ ࠺ ྡ ⛠ ࢆ ྲྀ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࡢ ࡛ ࠊ 㛫 㐪 ࠸ ࡞ ࠸ ࡜ ᛮ ࢃ ࢀ ࡿ ࠋ  
 
M o n e v a  y  P u y o l ,  J u a n ,  1 9 3 6 ,  G r a m á t i c a  c a s t e l l a n a ,  L a b o r ,  B a r c e l o n a  
p . 1 3 8  P r e t é r i t o  i m p e r f e c t o ,  Y o  e r a ;  A o r i s t o ,  Y o  f u i ;  P r e t é r i t o  P e r f e c t o  Y o  
h e  s i d o ,  
p .  1 2 7  i 2 7 9 .  A o r i s t o .̿  e l  a o r i s o  e s  l a  f o r m a  v e r b a l ,  s i e m p r e  i n d i c a t i v a ,  
q u e  e x p r e s a  a c c i ó n  i n s t a n t á n e a  o  c o m i e n z o  d e  a c c i ó n  p e r m a n e n t e  o  
                                                  
1 6  a o r i s t :  G K  a ó r i s t o s ( k h r ó n o s )  i n d e f i n i t e ( t i m e )Ћ A ( n o t )㸩 h o r i s t ó s ( d e f i n i t e ) (ᑎ ⃝








c o n t i n u a t i v a  e n  m o m e n t o  c o n c r e t o  y  p a s a d o ;  e s  d e  e s t r u c t u r a  s e n c i l l a ,  
c o n j u g a b l e  p o r  d e s i n e n c i a s :  s i n t i ó l o  i n t e r i o r m e n t e  l a  c i u d a d , …  
ḟ ࡢ ࢠ ࣜ ࢩ ࣕ ㄒ ᩥ ἲ ࡢ ᮏ 1 7ࢆ ㄞ ࢇ ࡛ ࡶ ࠊࣇ ࣛ ࣥ ࢫ ㄒ ࡢ p a s s é  s i m p l e ࡢ ⏝ ἲ ࡟ ఝ
࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ࠶ ࡿ ࡢ ࡛ ࠊ 㛫 㐪 ࠸ ࡞ ࠸ ࡜ ᛮ ࢃ ࢀ ࡿ ࠋ  
 
p . 3 6i 1 2 1  ࢔ ࢜ ࣜ ࢫ ࢺ ࡣ ,  ࠶ ࡿ ஦ ᐇ ࡀ 㐣 ཤ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ୍ ᛂ ∦ ࡙ ࠸ ࡚ ࡋ ࡲ ࡗ
ࡓ ࡶ ࡢ ࡜ ࡋ ࡚ ゝ ࠸ ⾲ ࡍ ᫬ ⛠ ࡛ ࠶ ࡿ .  ᮍ ᏶ ஢ 㐣 ཤ ࡢ ƾ  ǂ ǀ ǅ Ķ ǖ ǐ ǎ  ࡀ ࠕ ᩍ ⫱ ࡋ
࡚ ࠸ ࡓ ,  ࡋ ࡘ ࡘ ࠶ ࡗ ࡓ ࠖ ࡜ ࠸ ࠺ ࡢ ࡟ ᑐ ࡋ ࡚ ࠊ ༢ ࡟ ࠕ ᩍ ⫱ ࡋ ࡓ ࠖ ࡜ ゝ ࠸ ษ ࡗ
ࡓ ⾲ ⌧ ࡛ ࠶ ࡿ .  ᮍ ᏶ ஢ 㐣 ཤ ࡀ ⥅ ⥆ ⓗ ࠊ ᥥ ෗ ⓗ ࡛ ࠶ ࡿ ࡟ ᑐ ࡋ ࡚ ,࢔ ࢜ ࣜ ࢫ ࢺ
ࡣ ▐ 㛫 ⓗ ,  ิ ᣲ ⓗ ࡛ ࠶ ࡿ ࡜ ࡶ ࠸ ࠼ ࡿ .  ࣇ ࣛ ࣥ ࢫ ㄒ ࡢ p a s s é  s i m p l e ࡢ ⏝ ἲ
ࡀ ࢔ ࢜ ࣜ ࢫ ࢺ ࡢ ࡑ ࢀ ࡟ ఝ ࡚ ࠸ ࡿ .  
ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ࡢ ᩥ ἲ ᐙ ࡢ ࣄ ࣜ 㸻 ࢞ ࣖ ࡶ ḟ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ㏙ ࡭ ࡚ ࠸ ࡿ 1 8ࠋ  
   . . . C o n  v e r b o s  p e r f e c t i v o s ,  e x p r e s a  l a  a n t e r i o r i d a d  d e  l a  p e r f e c c i ó n .  S i  
d e c i m o s ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  m o z a  a b r i ó  l a  v e n t a n a ,  t o d a  l a  a c c i ó n  d e  a b r i r  
l a  v e n t a n a  e s  a n t e r i o r  a l  p r e s e n t e ;  p e r o  e n  a y e r  s u p e  l a  n o t i c i a  n o s  
r e f e r i m o s  a l  m o m e n t o  e n  q u e  m i  s a b e r  l l e g ó  a  s e r  c o m p l e t o  o  p e r f e c t o ,  l o  
c u a l  n o  s e  o p o n e  a  q u e  a h o r a  y  d e s p u é s  s i g a  s a b i é n d o l a .  D e  a q u í  e l  
s e n t i d o  p e r f e c t i v o  y  Ӑ p u n t u a lӑ ,  c o m o  d i c e  L e n z ,  q u e  c o r r e s p o n d e  a  
e s t e  t i e m p o ,  c o m o  r e p r e s e n t a n t e  d e l  a o r i s t o  i n d o e u r o p e o .㸦 ኴ Ꮠ ➹ ⪅ 㸧  
 
                                                  
1 7  ⏣ ୰ ⨾ ▱ ኴ 㑻 ࠊ ᯇ ᖹ ༓ ⛅ ,  1 9 7 5ࠗ ࢠ ࣜ ࢩ ࢔ ㄒ ධ 㛛 ࠘ ᒾ Ἴ ,  p . 3 6  
1 8  G i l i  G a y a ,  S a m u e l  ,  1 9 6 1 ,  C u r s o  S u p e r i o r  d e  s i n t a x i s  e s p a ñ o l a ,  B i b l o g r a f   
[ p r i m e r a  e d i c i ó n  1 9 4 3 ]  p .  1 5 7  i 1 2 2 ;  ᳃ ᮏ ᯘ ᖹ ヂ 1 9 9 1 ,  ࠗ ୖ ⣭ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ᩥ ἲ  ᩥ
❶ ᵓ ᡂ ἲ ࠘ ⚾ ᐙ ∧ , p . 1 2 0   
  p . 1 5 7   P r e t é r i t o  p e r f e c t o  a b s o l u t o ;  p . 1 5 9  P r e t é r i t o  p e r f e c t o  a c t u a l   p . 1 6 0  









୙ ᐃ 㐣 ཤ  ( P r e t é r i t o  i n d e f i n i d o  
  S      ᏶ ඲ 㐣 ཤ  ( P r e t é r i t o  p e r f e c t o  
ᮧ ᒸ ⋞   1 9 4 0 , 5 ࠗ ᪂ ࢚ ࢫ ࣃ ࢽ ࢔ ㄒ ᩥ ඾ ࠘ ኱ ほ ᇽ ᭩ ᗑ 
S       ┤ ᥋ ἲ ⌧ ᅾ > V L F @   v o y , ྠ  㐣 ཤ  f u i ,  ྠ  ༙ 㐣 ཤ  í b a [ s i c ] 
㔠 ⃝ ୍ 㑻  1 9 4 0 , 6  ࠗ す ⌜ ∳ ㄒ ◊ ✲ ࠘ ᓫ ᩥ ᇽ 
S     i       P .  I m p e r f e c t o   ༙ 㐣 ཤ ࠊ   P .  I n d e f i n i d o  ୙ ᐃ 㐣 ཤ ࠊ
P .  P e r f e c t o  㐣 ཤ 
➟ ஭ 㙠 ኵ   1 9 4 4ࠗ す ⌜ ∳ ㄒ ධ 㛛 ࠘ ୕ ┬ ᇽ  
     p .  6 3  ┤ ㄝ ἲ 㐣 ཤ ;  p . 6 4  ᏶ ஢ 㐣 ཤ 㸦 ⱥ ᩥ ἲ ࡢ ᡤ ㅝ ⌧ ᅾ ᏶ ஢ 㸧 ;  
 p . 8 1  ୙ ᏶ ஢ 㐣 ཤ  
ᅧ ⃝ ៞ ୍   1 9 4 9 ࠗ す ⌜ ∳ ᪂ ⪃ ࠘ ኱ ⩫ ᭩ 㝔 ࠊ ி 㒔 
     p . 5 0   § 4 0  ┤ ㄝ ἲ ༙ 㐣 ཤ ࡜ 㐣 ཤ  h a b l é   
     p . 6 3  § 4 9  ┤ ㄝ ἲ ⌧ ᅾ ᏶ ஢  ᏶ ஢ 㐣 ཤ  P r e t é r i t o  p e r f e c t o  
㧗 ᶫ ṇ Ṋ ,  1 9 5 1ࠗ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ᘅ ᩥ ඾ ࠘ ⓑ Ỉ ♫  
p . 2 1 7   i 1 1 0  ୙ ᏶ ஢ 㐣 ཤ  ( P r e t é r i t o  i m p e r f e c t o  d e  i n d i c a t i v o )  
( 1 )  ࡇ ࡢ 㐣 ཤ ࡣ ࠕ ⥺ ࡢ 㐣 ཤ ࠖ ࡜ ࠸ ࡗ ࡚ ,  㐣 ཤ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ 㐃 ⧰ ⓗ ࡞ ື స ࡸ ≧ ែ
ࢆ ㏙ ࡭ ࡿ .  
p p . 2 1 8 - 2 1 9    ┤ ㄝ ἲ ୙ ᐃ 㐣 ཤ  P r e t é r i t o  i n d e f i n i d o  d e  i n d i c a t i v o  
( 2 )  ୙ ᐃ 㐣 ཤ ࡣ ࠕ 㯶 ࡢ 㐣 ཤ ࠖ ࡛ ,㐣 ཤ ࡢ ୍ ᫬ ࡟ ື స ࡸ ≧ ែ ࡀ ⾜ ࢃ ࢀ ࡚ ⤊ ࢃ ࡗ
ࡓ ࡇ ࡜ ࢆ ⾲ ࡍ .  
p . 2 1 9  ᏶ ஢ 㐣 ཤ  P r e t é r i t o  p e r f e c t o  d e  i n d i c a t i v o  
ᒸ ⏣ ᓧ ,  1 9 5 3ࠗ ⓙ ࡢ ࢫ ࣌ ࣮ ࢖ ࣥ ㄒ ࠘ ໭ ᫍ ᇽ  
p . 1 2 4  ୙ ᏶ ඲ 㐣 ཤ ( P r e t é r i t o  i m p e r f e c t o ) ;  p . 1 2 8  ᏶ ඲ 㐣 ཤ P r e t é r i t o  






Ọ ⏣ ᐶ ᐃ ,  1 9 5 5ࠗ ࢖ ࢫ ࣃ ࢽ ࢔ ㄒ ࠘ ⓑ Ỉ ♫  
p .  2 6 1   P r e t é r i t o  I m p e r f e c t o  㸦 ୙ ᏶ ஢ 㐣 ཤ 㸧࡟ ᑐ ࡋ ࡚  P r e t é r i t o  P e r f e c t o  
㸦 ᏶ ஢ 㐣 ཤ 㸧 ࡜ ࿧ ࡤ ࢀ ࡿ 㐣 ཤ ࢆ Ꮫ ࡪ ᫬ ࡀ ᮶ ࡓ .   P e r f e c t o  S i m p l e  :  t o m é ,       
t o m a s t e . . .  
➟ ஭ 㙠 ኵ ,  1 9 5 6  ࠗ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ᅄ 㐌 㛫 ࠘ ኱ Ꮫ ᭩ ᯘ   
p . 1 2 9   ୙ ᏶ ஢ 㐣 ཤ ;  p .  1 0 9  つ ๎ ື モ ࡢ 㐣 ཤ  ( P r e t é r i t o  i n d e f i n i d o  d e  l o s  
v e r b o s  r e g u l a r e s )  p .  1 1 0  㹙 ὀ ព 㹛 ࡇ ࡢ ᬑ ㏻ ࡢ 㐣 ཤ ࡢ ࡇ ࡜ ࢆ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ࡢ ࢔
࢝ ࢹ ࣑ ࢔ Ⓨ ⾜ ࡢ ᩥ ἲ ᭩ ࡣ ࠊࠕ p r e t é r i t o  i n d e f i n i d o ࠖࠕ ୙ ᐃ 㐣 ཤ ࠖ ࡜ ࿧ ࢇ ࡛ ࠸
ࡿ ࡀ ࠊ ୙ 㐺 ᙜ ࡞ ࿧ ࡧ ᪉ ࡜ ᛮ ࢃ ࢀ ࡿ ࡢ ࡛ ࠊ ᮏ ᭩ ࡛ ࡣ ༢ ࡟ ࠕ 㐣 ཤ ࠖ ࡜ ࿧ ࡪ ࡇ ࡜
࡟ ࡍ ࡿ ࠋ㸦 1 9 3 3 ᖺ ࡢ ➨ ୍ ∧ ࡛ ࡣ p . 1 1 1 )  ;  p . 1 3 9  ᏶ ஢ 㐣 ཤ ( P r e t é r i t o  p e r f e c t o  
d e  i n d i c a t i v o )  
ᮾ ி እ ᅜ ㄒ ኱ Ꮫ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ᩍ ᐊ ,  1 9 6 8ࠗ ධ 㛛 ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ࠘ ⓑ Ỉ ♫  [ 1 9 5 8 ึ ∧ ࠊ
ᮍ ぢ ]  
  p . 4 7  ᏶ ஢ 㐣 ཤ ;  p . 5 5  ༙ 㐣 ཤ ;  p .  5 7  㐣 ཤ  ( P r e t é r i t o  i n d e f i n i d o )  
ᐑ ᇛ ᪼ ,  1 9 5 8ࠗ ᇶ ♏ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ᩥ ἲ ࠘ ⓑ Ỉ ♫  
p . 7 6 㐣 ཤ ;  p . 8 0  ୙ ᏶ ஢ 㐣 ཤ ;  p .  1 7 4  ᏶ ஢ 㐣 ཤ  
఍ ⏣ ⏤ ࠊ 㛗 ༡ ᐇ ,  1 9 6 1ࠗ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ౽ ぴ 㸦࠘ ᫛ ࿴ 3 6㸧 ホ ㄽ ♫           
p . 1 0 3  ࠓ ┤ ㄝ ἲ ୙ ᏶ ஢ 㐣 ཤ ࠔࠊࠊ ࡣ ࠕ ༙ 㐣 ཤ ࠖ ࡜ ࡶ ࿧ ࡤ ࢀ ࡿ .  㐣 ཤ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ
ື స ≧ ែ ࢆ ᣢ ⥆ ୙ ᏶ ஢ ࡢ ጼ ࡛ ♧ ࡍ ࠋࠊࠊࠊࠕ ┤ ㄝ ἲ㸦 ୙ ᐃ 㸧㐣 ཤ ࠖࠊࠊࡣ ༢ ࡟ࠕ 㐣
ཤ ࠖ࠶ ࡿ ࠸ ࡣࠕ ୙ ᐃ 㐣 ཤ ࠖࡲ ࡓ ࡣࠕ ༢ ⣧ 㐣 ཤ ࠖ࡜ ࡶ ࿧ ࡤ ࢀ ࡿ ࠋࡑ ࢀ ࡺ ࠼ ,  ࠕ ୙
᏶ ஢ 㐣 ཤ ࠖ ࢆ ࠕ ⥺ ࡢ 㐣 ཤ ࠖ ࡜ ࠸ ࠸ ,  ࠕ㸦 ୙ ᐃ 㸧 㐣 ཤ ࠖ ࢆ ࠕ Ⅼ ࡢ 㐣 ཤ ࠖ ࡜ ࡶ ࠸
࠺ ࠋ ;  p . 1 0 4  ᏶ ஢ 㐣 ཤ  P r e t é r i t o  p e r f e c t o  
኱ ᯘ ከ ྜྷ      ࠗ ࡸ ࡉ ࡋ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ఍ ヰ ᩥ ἲ  㐌 㛫 ࠘㛤 ᣅ ♫  >     ➨  ∧  ᮍ
ぢ @ 
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S    ┤ ᥋ ἲ > V L F @  㐣 ཤ  3 U H W « U L W R G H L Q G L F D W L Y R  ࢔ ࢝ ࢹ ࣑ ࢔ ࡸ ᩥ ඾ ࡛ ࡣ  
3 U H W « U L W R   L Q G H I L Q L G R  G H  L Q G L F D W L Y R  ┤ ᥋ ἲ ୙ ᐃ 㐣 ཤ ࡜ ࠸ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࡀ  
㛗 ༡ ᐇ ,  1 9 6 8ࠗ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ࡬ ࡢ ᣍ ᚅ ࠘ ኱ Ꮫ ᭩ ᯘ   [ 1 9 6 3 ,  2 , 5 ➨ 㸯 ∧ ༳ ๅ ࠊ ᮍ ぢ ]  
  p . 1 6 1  ┤ ㄝ ἲ 㸦 ୙ ᐃ 㸧 㐣 ཤ ;  p . 1 7 3 ୙ ᏶ ஢ 㐣 ཤ 㸹  p .  1 7 7  ᏶ ஢ 㐣 ཤ  ( h e  
c a n t a d o )  
㧗 ᶫ ṇ Ṋ ,  1 9 6 7ࠗ ᪂ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ᗈ ᩥ ඾ ࠘ ⓑ Ỉ ♫  
p  . 2 9 3  i 1 3 4  ୙ ᏶ ஢ 㐣 ཤ  ( P r e t é r i t o  i m p e r f e c t o  d e  i n d i c a t i v o )  
ࡇ ࡢ 㐣 ཤ ࡣ ࠓ ⥺ ࡢ 㐣 ཤ ࠔ ࡜ ࠸ ࡗ ࡚ ,  㐣 ཤ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ 㐃 ⥆ ⓗ ࡞ ,  ᩿ ⥆ ⓗ ࡞ ື స
ࡸ ≧ ែ ,  ࡋ ࡓ ࡀ ࡗ ࡚ ,  㐣 ཤ ࡢ ⩦ ័ ࡸ ࡃ ࡾ ࠿ ࠼ ࡋ ⾜ ࢃ ࢀ ࡓ ࡇ ࡜ ࢆ ㏙ ࡭ ࡿ .  
p . 2 9 5 ,  i 1 3 6ࠊ ୙ ᐃ 㐣 ཤ  ( p r e t é r i t o  i n d e f i n i d o  d e  i n d i c a t i v o )  
p . 2 9 7  i 1 3 7   ୙ ᐃ 㐣 ཤ ࡣ ,  ୙ ᏶ ஢ 㐣 ཤ ࡀࠓ ⥺ ࡢ 㐣 ཤ ࠔ࡛ ࠶ ࡿ ࡟ ᑐ ࡋ ࡚ ,  ࠓ Ⅼ
ࡢ 㐣 ཤ ࠔ ࡜ ࠸ ࠼ ࡿ .  㐣 ཤ ࡢ ୍ ᫬ ࡟ ື స ࡸ ≧ ែ ࡀ ⾜ ࢃ ࢀ ࡚ ⤊ ࢃ ࡗ ࡓ ࡇ ࡜ ࢆ ⾲
ࡍ .  
p . 2 9 1  i 1 3 3  ┤ ㄝ ἲ ᏶ ஢ 㐣 ཤ  p r e t é r i t o  p e r f e c t o  d e  i n d i c a t i v o    
⯆ ὠ ᠇ స ,  1 9 7 2  ࠗ ୰ ⣭ ࢖ ࢫ ࣃ ࢽ ࢔ ㄒ ࠘ ๰ ඖ ♫   
p . 2 7  ⌧ ᅾ ᏶ ஢ 㸹 p . 3 1 㐣 ཤ  p r e t é r i t o㸹 ༙ 㐣 ཤ  i m p e r f e c t o  
㇏ ᒸ ᐃ ኵ   1 9 7 3ࠗ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ᩥ ἲ ࠘ ኱ Ꮫ ᭩ ᯘ 
  S    ୙ ᏶ ஢ 㐣 ཤ 㸹 S    ୙ ᐃ 㐣 ཤ 㸹 S    ᏶ ஢ 㐣 ཤ  3 U H W « U L W R  S H U I H F W R  
బ ⸨ ⋪ ⨾ Ꮚ  1 9 7 4  ࠗ ఱ ࢆ ヰ ࡋ ࡲ ࡋ ࡻ ࠺ ࠿ 㸽 ࠘ ⱁ ᯘ ᭩ ᡣ 
S  4 7  ┤ ㄝ ἲ 㐣 ཤ 㸹 S    ୙ ᏶ ஢ 㐣 ཤ 㸹 S  8  ⌧ ᅾ ᏶ ஢ 
୰ ᒸ ┬ ἞ ⦅ ,  1 9 7 5  ࠗ ࣇ ࢓ ࢘ ࢫ ࢺ ࠘A n a  M a r í a  M a t u t e ,  N o t a s  p o r  S h o j i  N a k a o k a ,  
ⓑ Ỉ ♫  ( 1 9 7 5  , 1 , 1 0 ➨ 㸯 ๅ )  
   S    ୙ ᐃ 㐣 ཤ 㸹 S  2 3 ᏶ ஢ 㐣 ཤ   K H  F R E U D G R 㸹 S     ୙ ᏶ ஢ 㐣 ཤ 






  p . 1 2 4  ⌧ ᅾ ᏶ ஢ ᙧ 㸹  p . 1 4 0  ᏶ ஢ 㐣 ཤ ᙧ 㸹 p . 1 4 8  ୙ ᏶ ஢ 㐣 ཤ ᙧ    
ᒸ ⏣ ㎮ 㞝 ,  1 9 8 0  ࠗ ࢃ ࡓ ࡋ ࡢ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ࠘ ୕ ಟ ♫  
    p .  5 6 ⌧ ᅾ ᏶ ஢ 㸹 p . 5 8  㐣 ཤ 㸹 p .  6 3  ⥅ ⥆ 㐣 ཤ   
ᑎ ᓮ ⱥ ᶞ ,  1 9 8 1 , 2 ,㸯 ࠗ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ᩥ ἲ ࡢ ᇶ ♏ ࠘ ⱁ ᯘ ᭩ ᡣ  
S    㐣 ཤ 㸹 S    ᮍ ᏶ ஢ 㐣 ཤ 㸹 S    ⌧ ᅾ ᏶ ஢ 
ཎ ㄔ  1 9 8 1 , 3 , 1ࠗ ึ ⣭ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ࠘ ୕ ಟ ♫ 
S    ⌧ ᅾ ᏶ ஢ ᙧ  S    ᏶ ஢ 㐣 ཤ ᙧ   S    ୙ ᏶ ஢ 㐣 ཤ ᙧ 
ᒸ ⏣ ㎮ 㞝 ,  1 9 8 3ࠗ ⌧ ௦ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ㅮ ᗙ ࠘  ⱁ ᯘ ᭩ ᡣ  
     p . 2 3 3 ▐ ᫬ 㐣 ཤ ( p a s a d o  m o m e n t á n e o ) ;  p . 2 3 3 ⥅ ⥆ 㐣 ཤ ( p a s a d o   
d u r a t i v o ) ;  p . 2 3 4  ⌧ ᅾ ᏶ ஢ ( p r e s e n t e  p e r f e c t o )   
୰ ᒸ ┬ ἞ ,  1 9 8 7  ࠗ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ᩥ ἲ ࡢ せ Ⅼ ࠘ ⓑ Ỉ ♫  ( 1 9 8 1 , 3 , 1 0 ➨ 㸯 ๅ ࠊ ᮍ ぢ )  
   p .  2 9  ᏶ ஢ 㐣 ཤ ;  p . 3 2  ୙ ᏶ ஢ 㐣 ཤ ;  p .  4 4  ⌧ ᅾ ᏶ ஢  
ࣟ ࣎ ,  Fࠊ ࢚ ࣞ ࢧ ,  Aࠊ ࣟ ࣎ ,  L ,  1 9 8 1  ࠗ ⌧ ௦ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ධ 㛛 㸦࠘ ຍ ⸨ ࢼ ࢶ Ꮚ ヂ 㸧  
኱ ಟ 㤋  
p .  2 3 3  ༢ ⣧ 㐣 ཤ 㸹 㹮 . 2 3 8  ୙ ᏶ ஢ 㐣 ཤ 㸹 p . 3 0 9  ⌧ ᅾ ᏶ ஢  
ฟ ཱྀ ཌ ᐇ ,  1 9 9 7ࠗ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ Ꮫ ධ 㛛 ࠘ ኱ Ꮫ ᭩ ᯘ ;  p . 1 2 2  㐣 ཤ ᏶ ⤖ ┦ ;  p .  1 2 2  
      㐣 ཤ ୙ ᏶ ⤖ ┦ ;  p . 1 1 7  㠀 㐣 ཤ 㸩 」 ᘧ ᙧ   
ᑎ ᓮ ⱥ ᶞ , 1 9 9 8  ࠗ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ᩥ ἲ ࡢ ᵓ 㐀 ࠘  ኱ Ꮫ ᭩ ᯘ  
p . 3 2  ᮍ ᏶ ஢ 㐣 ཤ 㸹 p . 3 4 ༢ ⣧ 㐣 ཤ 㸹  p . 3 5  ⌧ ᅾ ᏶ ஢  
ᑠ ᯘ ୍ ᏹ ,  Ύ Ỉ ᠇ ⏨ ௚ ,  2 0 0 2  ࠗ ヲ ゎ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ 㸦࠘ ᨵ ゞ ࣭ ቑ ⿵ ∧ 㸧 ୖ ᬛ ኱ Ꮫ  
    p . 8 1  ༢ ⣧ ᏶ ஢ 㐣 ཤ 㸹 p . 8 4  」 ྜ ᏶ ஢ 㐣 ཤ 㸹  p .  1 5 4  ᮍ ᏶ ஢ 㐣 ཤ  
 
I V㸬ࠕ Ⅼ 㐣 ཤ ࠖ ࡜ ࠕ ⥺ 㐣 ཤ ࠖ ࡢ ྡ ⛠ ࡢ Ṕ ྐ  㸦 ึ ฟ ࡣ 1 9 6 1 ᖺ ࠿ 㸽 㸧  
 ➹ ⪅ ࡀ ࡑ ࡢ ᮏ ࢆ ☜ ㄆ ࡋ ࡚ ࠸ ࡞ ࠸ ሙ ྜ ࡶ ࠊ ᮏ ࡢ ዟ ௜ ࡢ ึ ∧ ࡢ ᖺ 㡰 ࡟ ୪ ࡭ ࡓ ࠋ 
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ࠕ Ⅼ 㐣 ཤ ࠖ ࡀ ึ ࡵ ࡚ ౑ ࢃ ࢀ ࡓ ࡢ ࡣ 1 9 6 1 ᖺ ࡢ ⎩ ㇂ Ⰻ ᖹ ࡢ ᩍ ⛉ ᭩ ࡢ ࡼ ࠺ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ  
 
⎩ ㇂ Ⰻ ᖹ ,  1 9 6 8ࠕ ึ ⣭ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ᩥ ἲ ࠖ ኱ Ꮫ ᭩ ᯘ (➨ 1 0 ∧ )  [ 1 9 6 1 ➨ 㸯 ๅ ࠊ ᮍ ぢ ]  
p . 3 7  Ⅼ 㐣 ཤ ;  p . 4 1 ⥺ 㐣 ཤ ;  p . 4 4  ⌧ ᅾ ᏶ ஢ ;  p . 4 8  ┤ ๓ 㐣 ཤ ᏶ ஢  
ᐑ ᇛ ᪼ ,  1 9 6 4ࠗ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ᩥ ἲ ධ 㛛 㸦࠘ ➨ 㸲 ∧ 㸧 ኱ Ꮫ ᭩ ᯘ  [ 1 9 6 3 ➨ 㸯 ∧ ࠊ ᮍ ぢ ]   
p .  4 6㼲 3 3 㻌 ┤ ㄝ ἲ Ⅼ 㐣 ཤ  ( p r e t é r i t o  i n d e f i n i d o  d e  i n d . )  
p . 4 9  㼲 3 6  ┤ ㄝ ἲ ⥺ 㐣 ཤ  ( p r e t é r i t o  i m p e r f e c t o  d e  i n d . )  
p . 1 2 9 i 8 7 ┤ ㄝ ἲ ⌧ ᅾ ᏶ ஢ ( p r e t é r i t o  p e r f e c t o  d e  i n d . )  
S  1 3 1 i 8 9 ┤ ㄝ ἲ ┤ ๓ 㐣 ཤ ᏶ ஢   p r e t é r .  a n t e r i o r .  d e  i n d .  
  c f .  ᐑ ᇛ ᪼ ,  1 9 5 8ࠗ ᇶ ♏ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ᩥ ἲ ࠘ ⓑ Ỉ ♫  
p . 7 6  㐣 ཤ  p . 8 0  ୙ ᏶ ஢ 㐣 ཤ ࠊ p . 1 7 5  ᏶ ஢ 㐣 ཤ  
Ỉ ㇂ Ύ ࠊ ⣽ ᕝ ᖾ ⏨ ,  1 9 6 5 , 4 , 2 5  ࠗ ⓒ ୓ ே ࡢ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ࠘ ᪥ ᮏ እ ㄒ ฟ ∧ ♫ ࠊ ᮾ ி  
    p . 1 5 2  ┤ ㄝ ἲ 㐣 ཤ 㸦 Ⅼ 㐣 ཤ 㸧 ;  p . 1 5 8 ┤ ㄝ ἲ ୙ ᏶ ஢ 㐣 ཤ 㸦 ⥺ 㐣 ཤ 㸧  
⎩ ㇂ Ⰻ ᖹ ,  1 9 6 8ࠗ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ࡢ ୡ ⏺ ࠘ 㬅 ᭩ ᡣ  
p .  5 4 Ⅼ 㐣 ཤ ;  p . 5 9  ⥺ 㐣 ཤ ;  p . 6 1  ⌧ ᅾ ᏶ ஢  
ᐑ ᇛ ᪼ ,  1 9 7 1ࠗ ᪂ ᇶ ᮏ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ᩥ ἲ ࠘ ⓑ Ỉ ♫  
p . 2 6 Ⅼ 㐣 ཤ ;  p . 2 9  ⥺ 㐣 ཤ ;  p . 7 3  ⌧ ᅾ ᏶ ஢   
ᐑ ᇛ ᪼ ,  1 9 7 6  ࠗ ᪂ ᇶ ᮏ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ᩥ ἲ 㸦࠘ ➨ 8 ๅ 㸧 ,  ⓑ Ỉ ♫  
     p . 2 6  Ⅼ 㐣 ཤ ;  p . 2 9  ⥺ 㐣 ཤ ;  p . 7 3  ⌧ ᅾ ᏶ ஢   
ᶫ ᮏ ୍ 㑻 ࠊᐑ ᇛ ᪼ , 1 9 9 1ࠗ ࡸ ࡉ ࡋ ࠸ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ᩥ ἲ ࠘ⱁ ᯘ ᭩ ᡣ  [ 1 9 7 8 ,ึ ∧ ,  ᮍ ぢ ]  
p . 1 7  Ⅼ 㐣 ཤ ( P r e t é r i t o  p e r f e c t o  s i m p l e ) ;  p . 3 6  ⌧ ᅾ ᏶ ஢ ( P r e t é r i t o  
p e r f e c t o  c o m p u e s t o ) ;  p . 2 1  ⥺ 㐣 ཤ (  P r e t é r i t o  i m p e r f e c t o )  
୰ ᒣ ┤ ḟ ,  1 9 9 0  ࠗ ึ ⣭ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ࠘ ⓑ Ỉ ♫  [ 1 9 7 5 , 1 2 , 1 0 ➨ 㸯 ๅ ,  ᮍ ぢ ]  






⎩ ㇂ Ⰻ ᖹ ,  1 9 9 1  ࠗ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ࡢ ධ 㛛 ࠘ ⓑ Ỉ ♫ ࠊ [ 1 9 8 9 ➨ 㸯 ๅ ,ᮍ ぢ ]  
p .  8 9  ⥺ 㐣 ཤ ,Ⅼ 㐣 ཤ ;  p . 1 0 9  ⌧ ᅾ ᏶ ஢  
኱ ᒾ ຮ ࠊ 㧗 ᶫ ぬ ஧       ࠗ ⌧ ௦ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ᩥ ἲ ࠘ 㸦 ᨵ ゞ ∧ 㸧 ⓑ Ỉ ♫ 
p . 3 4  ⌧ ᅾ ᏶ ஢ ;  p . 4 0 Ⅼ 㐣 ཤ ;  p . 4 8  ⥺ 㐣 ཤ  
ฟ ཱྀ ཌ ᐇ ,  1 9 9 5ࠗ ୰ ⣭ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ᩥ ἲ ࠘ ⓑ Ỉ ♫  
     p . 2 8 9  Ⅼ 㐣 ཤ ;  p . 2 9 0  ⥺ 㐣 ཤ ;  p .  2 9 2  ⌧ ᅾ ᏶ ஢   
す ᕝ ႛ ,  1 9 9 5ࠗ ୰ ⣭ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ᩥ ἲ ࠘ ⓑ Ỉ ♫  
     p . 3 0 1  Ⅼ 㐣 ཤ ;  p . 3 0 1  ⥺ 㐣 ཤ ;  p .  3 0 1  ⌧ ᅾ ᏶ ஢   
ᮌ ᮧ ⌶ ஓ ,  2 0 0 0  ࠗ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ࡬ ࡼ ࠺ ࡇ ࡑ ࠘ ྠ Ꮫ ♫  
   p . 4 4  Ⅼ 㐣 ཤ ;  p . 4 8  ⥺ 㐣 ཤ ;  p . 5 7 ⌧ ᅾ ᏶ ஢  
㧗 ᇉ ᩄ ༤ ,  2 0 0 1ࠗ ᪂ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ධ 㛛 ࠘ N H K ฟ ∧  
     p . 8 3  ⌧ ᅾ ᏶ ஢ ;  p . 1 5 8  Ⅼ 㐣 ཤ ;  p .  1 7 5  ⥺ 㐣 ཤ   
Ụ ⸨ ୍ 㑻 ,  2 0 0 3  ࠗ ᇶ ᮏ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ᩥ ἲ ࠘ ⱁ ᯘ ᭩ ᡣ  
     p . 1 6 1  Ⅼ 㐣 ཤ ;  p .  1 7 2  ⥺ 㐣 ཤ ;  p .  2 4 1 ⌧ ᅾ ᏶ ஢  
⚟ ᔲ ᩍ 㝯 ,  2 0 0 7ࠗ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ࡛ ࢥ ࣑ ࣗ ࢽ ࢣ ࣮ ࢩ ࣙ ࣥ ࠘ ⱁ ᯘ ᭩ ᡣ  
   p . 4 3 Ⅼ 㐣 ཤ ;  p . 4 7  ⥺ 㐣 ཤ ;  p . 6 3  ⌧ ᅾ ᏶ ஢  
⚟ ᔲ ᩍ 㝯 ,  2 0 0 7ࠗ ࢽ ࣗ ࣮ ࢚ ࢡ ࢫ ࣉ ࣞ ࢫ  ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ࠘ ⓑ Ỉ ♫  
   p . 8 0   Ⅼ 㐣 ཤ ;  p . 9 2  ⥺ 㐣 ཤ ;  p .  1 0 5 ⌧ ᅾ ᏶ ஢  
ᰩ ᯘ ࡺ ࡁ ⤮ ௚ ,  2 0 1 0  ࠗ ࢚ ࢫ ࢺ ࣞ ࣜ ࣮ ࢱ ࠘ ᮅ ᪥ ฟ ∧  
   p . 3 5 Ⅼ 㐣 ཤ ;  p . 4 3 ⥺ 㐣 ཤ ;  p . 5 5 ⌧ ᅾ ᏶ ஢  
ୖ ⏣ ༤ ே , 2 0 1 1ࠗ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ᩥ ἲ ࣁ ࣥ ࢻ ࣈ ࢵ ࢡ ࠘ ◊ ✲ ♫  
     p . 1 7 5  ⌧ ᅾ ᏶ ஢ ᙧ ;  p . 1 7 7  ⥺ 㐣 ཤ ᙧ ;  p . 1 8 2 Ⅼ 㐣 ཤ ᙧ  
 
V .  ࠕ Ⅼ 㐣 ཤ ࠖ ࠊ ࠕ ⥺ 㐣 ཤ ࠖ ࡜ ࠸ ࠺ ྡ ⛠ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚  
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Ⅼ 㐣 ཤ ࠊ ⥺ 㐣 ཤ ࡜ ࠸ ࠺ ྡ ⛠ ࡣ ᪥ ᮏ ㄒ ⊂ ≉ ࡢ ࡶ ࡢ ࡛ ࠶ ࡾ ࠊ ⱥ ㄒ ࠊ ௖ ㄒ ࡟ ࡶ ࡇ ࢀ ࡟
┦ ᙜ ࡍ ࡿ ヂ ㄒ ࡣ ᐇ ᅾ ࡋ ࡞ ࠸ ࠋ ࡇ ࡢ ྡ ⛠ ࡟ ␗ ࢆ ၐ ࠼ ࡿ ᪥ ᮏ ࡢ ᑓ 㛛 ᐙ ࡶ ࠸ ࡿ 2 0ࠋ ⌮
⏤ ࡣ ࠊ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ࡢ p r e t é i r i t o  p e r f e c t o  s i m p l e ࡣ ື స ࡢ ᏶ ⤖ ᛶ ࢆ ព ࿡ ࡋ ࡚ ࠊ
Ⅼ ࡜ ⥺ ࡣ ᫬ 㛫 ࡢ ⥅ ⥆ ࢆ ♧ ၀ ࡍ ࡿ ࠿ ࡽ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ ࡋ ࠿ ࡋ ࠊ ⌧ ᅾ ࡢ ࣇ ࣛ ࣥ ࢫ ㄒ ࡢ  
」 ྜ 㐣 ཤ ࡜ ༙ 㐣 ཤ ࢆ ㄝ ᫂ ࡍ ࡿ ࡢ ࡟ ࠊ Ⅼ ࡜ ⥺ ࡛ ㄝ ᫂ ࡍ ࡿ ᮏ ࡶ ࠶ ࡿ ࡼ ࠺ ࡟ 2 1ࠊ ᪥ ᮏ
ே ࡟ ศ ࠿ ࡾ ࡸ ࡍ ࠸ ࠋ ࡍ ࡛ ࡟ ࠊ 㧗 ᶫ 㸦 㸯 㸷 㸳 㸯 㸧 ࡶ ఍ ⏣ ࣭ 㛗 ༡ ࡶ ࠊ ୙ ᏶ ஢ 㐣 ཤ ࢆ
ࠕ ⥺ ࡢ 㐣 ཤ ࠖࠊ ୙ ᐃ 㐣 ཤ ࢆ ࠕ Ⅼ ࡢ 㐣 ཤ ࠖ ࡜ ㄝ ᫂ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ 2 2ࠋ 2 0 1 0 ࡢ ࢔ ࢝ ࢹ ࣑ ࢔
ࡢ ᪂ ᩥ ἲ ( M a n u a l )ࡶ Ⅼ 㐣 ཤ ࢆ ࠕ ⥺ ୖ ࡢ Ⅼ ࡟ ఩ ⨨ ࡍ ࡿ ᫬ ไ ࠖ 2 3࡜ ᐃ ⩏ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ  
 
⤊ ࡾ ࡟ 㸸 ࡲ ࡜ ࡵ  
㸯  ᫬ ไ ⏝ ㄒ p r e t é r i t o  i n d e f i n i d o㸦 ୙ ᐃ 㐣 ཤ 㸧  ࡣ ࠊ 㸯 㸷 㸯 㸵 ᖺ ࡢ ࢔ ࢝ ࢹ ࣑ ࢔
ᩥ ἲ ࡛ ึ ࡵ ࡚ ᥇ ⏝ ࡉ ࢀ ࡓ 2 4ࠋ  
                                                  
2 0  ฟ ཱྀ ཌ ᐇ ,  1 9 9 7  ࠗ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ Ꮫ ධ 㛛 ࠘ ኱ Ꮫ ᭩ ᯘ , p . 1 2 5  
  ᑎ ᓮ ⱥ ᶞ , 1 9 9 8  ࠗ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ᩥ ἲ ࡢ ᵓ 㐀 ࠘  ኱ Ꮫ ᭩ ᯘ , p p . 3 2 - 3 3  
2 1  ෆ ᾏ ฼ ᮁ ࠊ ᯘ ⏣ 㑈 ྑ ࠊ 㧗 ⏣ ຬ , 1 9 7 4ࠗ ࣇ ࣛ ࣥ ࢫ ㄒ 㸯 㸰 ࣨ ᭶ ࠘ ኱ Ꮫ ᭩ ᯘ  ( 1 9 7 0 ➨ 㸯 ∧ )  
p . 2 2 5   㐣 ཤ ࡢ ஦ ᯶ ࢆ ⥅ ⥆ ࡢ 㐣 ⛬ ,  ᮍ ᏶ ஢ ࡢ ┦ ࡛ ࡜ ࡽ ࠼ ࡿ ༙ 㐣 ཤ ࡣ ᫬ 㛫 ㍈ ࡢ ୖ ࡛ ᗈ ࡀ
ࡾ ࢆ ࡶ ࡗ ࡓ ࠑ ⥺ ࠒ ࡜ ࡋ ࡚ ⾲ ࡉ ࢀ ࡿ ࡢ ࡟ ᑐ ࡋ ࡚ ,  ༢ ⣧ 㐣 ཤ ࡢ ᪉ ࡣ 㐣 ཤ ࡟ ㉳ ࡇ ࡗ ࡓ ஦ ᯶ ࡢ
ෆ ᐜ ࡟ ࡣ ❧ ࡕ ධ ࡽ ࡎ ,  ࡑ ࡢ ஦ ᯶ ࡀ ᫬ 㛫 ⓗ ࡞ ᣢ ⥆ ᛶ ࢆ ᣢ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ሙ ྜ ࡛ ࡶ ࡑ ࠺ ࡋ ࡓ ᫬ 㛫
ࢆ ᴟ ➃ ࡟ ᅽ ⦰ ࡋ ࡚ ,  ඲ య ࢆ ୍  ಶ ࡢ Ⅼ ࡜ ࡋ ࡚ ࡜ ࡽ ࠼ ࡿ ࡶ ࡢ ࡛ ࡍ ࠿ ࡽ ,  ᫬ 㛫 ㍈ ࡢ ୖ ࡛
ࡣ ᙜ ↛ ࠑ Ⅼ ࠒ ࡜ ࡋ ࡚ ⾲ ࡉ ࢀ ࡲ ࡍ ࠋ  
┠ 㯮 ኈ 㛛 ,  2 0 0 0ࠗ ⌧ ௦ ࣇ ࣛ ࣥ ࢫ ᗈ ᩥ ඾ ࠘ ⓑ Ỉ ♫  
S     ࠊ ὀ 㸯  ༙ 㐣 ཤ ࡜ 」 ྜ 㐣 ཤ   ༙ 㐣 ཤ ࡣ ࠊ 㐣 ཤ ࡢ ື స ࣭ ≧ ែ ࢆ   ࡑ ࡢ 㛤 ጞ ࡶ ⤊
⤖ ࡶ ♧ ࡍ ࡇ ࡜ ࡞ ࡃ  ࡓ ࡔ ⥅ ⥆ ࣭ 㐍 ⾜ ୰ ࡢ 㸺 ⥺ ⾜ Ⅽ 㸼   D F W L R Q  O L J Q H   ࡜ ࡋ ࡚ ࡜ ࡽ ࠼ ࡿ  
ࡇ ࢀ ࡟ ᑐ ࡋ   」 ྜ 㐣 ཤ 㸦 ᩥ ㄒ ࡛ ࡣ ༢ ⣧ 㐣 ཤ 㸧 ࡣ   㐣 ཤ ࡢ ື స ࣭ ≧ ែ ࢆ ᏶ ஢ ࡋ ࡓ 㸺 Ⅼ ⾜
Ⅽ 㸼   D F W L R Q  S R L Q W   ࡜ ࡋ ࡚ ࡜ ࡽ ࠼ ࡿ  
2 2  㧗 ᶫ ṇ Ṋ ,  1 9 5 1ࠗ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ᘅ ᩥ ඾ ࠘ ⓑ Ỉ ♫ ,  p p . 2 1 8 - 2 1 9  
  ఍ ⏣ ⏤ ࠊ 㛗 ༡ ᐇ ,  1 9 5 2ࠗ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ౽ ぴ ࠘ ホ ㄽ ♫ , p . 1 0 3     
2 3  R A E ,  2 0 1 0 ,  N u e v a  g r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  e s p a ñ o l a  ( M a n u a l )  ,  A s o c i a c i ó n  d e   
A c a d e m i a s  d e  l a  l e n g u a  e s p a ñ o l a , p .  4 4 1    
   2 3 . 5 . 1 a   E l  p r e t é r i t o  p e r f e c t o  s i m p l e  l o c a l i z a  u n a  s i t u a c i ó n  e n  u n  p u n t o  d e  l a  
l í n e a  t e m p o r a l  q u e  a n t e r i o r  a l  m o m e n t o  d e l  h a b l a .  C o n  C A N T É  l a s  s i t u a c i o n e s  s e    
p r e s e n t a n  c o m p l e t a s  o  a c a b a d a s .   
2 4  2 0 1 0 ᖺ ࡟ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ࡛ Ⓨ ⾜ ࡉ ࢀ ࡓ ᩍ ⛉ ᭩ ࡟ i n d e f i n i d o ࡀ Ⅼ 㐣 ཤ ࡢ ព ࿡ ࡛ ౑ ࢃ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ
C h a m o r r o  G u e r r e r o  e t  a l i i , 2 0 1 0 : A b a n i c o ( n u e v a  e d i c i ó n , L i b r o  d e l  a l u m n o ) ,  M a r c o  
c o m ú n  e u r o p e o  d e  r e f e r e n c i a ,  B 2 ,  D i f u s i ó n ,  B a r c e l o n a ,  p . 3 8 :  C o n  e l  i n d e f i n i d o ,  






㸰 㸬 i n d e f i n i d o㸦 ୙ ᐃ 㐣 ཤ 㸧 ࡣ ࠊ ࢠ ࣜ ࢩ ࣕ ㄒ ᩥ ἲ ࡢ a o r i s t o ࡢ ┤ ヂ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ  
㸱 㸬 p r e t é r i t o  p e r f e c t o  ࢆ s i m p l e ࡜ c o m p u e s t o ࡟ ศ ࡅ ࡓ ࡢ ࡣ ࠊ 1 8 5 4 ᖺ ࡢ ࢔ ࢝
ࢹ ࣑ ࢔ ᩥ ἲ ࡀ ᭱ ึ ࡛ ࠶ ࡿ ࡀ ࠊ h u b e  a m a d o ࡶ ྵ ࡵ ࡚ ࠸ ࡓ ࠋ ࡇ ࢀ ࢆ p r e t é r i t o  
a n t e r i o r㸦 ┤ ๓ 㐣 ཤ 㸧 ࡜ ྡ ௜ ࡅ ࡓ ࡢ ࡣ ࠊ 1 9 1 7 ᖺ ࡢ ࢔ ࢝ ࢹ ࣑ ࢔ ᩥ ἲ ࡀ ᭱ ึ ࡛ ࠶
ࡿ ࠋ  
㸲 㸬 1 9 7 3 ࡢ E s b o z o ࡢ ྡ ⛠ ࡀ ⌧ ᅾ ࡲ ࡛ ᐃ ╔ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ  
㸳 㸬ࠕ Ⅼ 㐣 ཤ ࠖ ࡜ ࠸ ࠺ ⏝ ㄒ ࢆ ᪥ ᮏ ࡛ ึ ࡵ ࡚ ౑ ࡗ ࡓ ࡢ ࡣ ࠊ ⎩ ㇂ Ⰻ ᖹ ( 1 9 6 1 )  ࡜ ᛮ ࢃ
ࢀ ࡿ ࠋ 㧗 ᶫ ṇ Ṋ ( 1 9 5 1 )ࡣ ࠕ 㯶 ࡢ 㐣 ཤ ࠖ ࡜ ౑ ࡗ ࡓ ࠋ  
㸴 㸬 ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ⋤ ❧ ࢔ ࢝ ࢹ ࣑ ࣮ ௨ እ ࡢ ᩥ ἲ ᭩ ࡢ ྡ ⛠ ࡶ 㔜 せ ࡔ ࡀ ⣬ ᖜ ࡢ 㛵 ಀ ࡛ ὀ ࡟




                                                  
2 5  N e b r i j a ,  A .  d e ,  1 9 4 2 ,  G r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a ,  N a c i o n a l  ( 1 9 8 0 )   
ࢿ ࣈ ࣜ ࣁ ,  1 4 9 2ࠗ ࢝ ࢫ ࢸ ࢕ ࣜ ࣕ ㄒ ᩥ ἲ ࠘ (୰ ᒸ ┬ ἞ ヂ )ࠊ ኱ 㜰 እ ᅜ ㄒ ኱ Ꮫ ,  1 9 9 6  
p .  1 7 5  
ᮍ ᏶ ⤖ 㐣 ཤ ᫬ ไ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚  ( ( p . 2 3 8   E N  E L  P A S S A D O  N O  A C A B A D O :   
A m a v a ,  a m a v a s  
᏶ ⤖ 㐣 ཤ ᫬ ไ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚  ( (  p . 2 3 8   E N  E L  P A S S A D O  A C A B A D O  
A m é ,  a m a s t e  
    p . 1 7 6  
    ྠ ୍ ᫬ ไ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࠊ 」 ྜ ᙧ ࡟ ࡼ ࡿ  ( ( p . 2 3 8  E N  E L  M E S M O  T I E M P O ,  P O R  R O D E O :  
    E  a m a d o ,  a s  a m a d o  
S a l v á , V i c e n t e , 1 8 4 7 , G r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a ,  M a d r i d ,  A r c o / L i b r o s ( 1 9 8 8 ) ,  
( 1 8 3 0 ึ ∧ )  
p . 4 1 8   E l  p r e t é r i t o  a b s o l u t o ; p . 4 1 9   E l  p r e t é r i t o  c o e x i s t e n t e   
p . 4 3 6   p r e t é r i t o  p r ó x i m o  ( H e  v i a j a d o )   
B e l l o ,  A n d r é s  &  C u e r v o ,  R u f i n o  J  ,  1 9 7 0 ,  G r a m á t i c a  d e  l a  L e n g u a  C a s t e l l a n a ,  
A r g e n t i n a ,  S o p e n a         ึ ∧  
   S       & D Q W «  S U H W « U L W R  S       & D Q W D E D  F R  S U H W « U L W R    S       K H F D Q W D G R  
D Q W H S U H V H Q W H 
S e c o ,  R a f a e l ,  1 9 6 6 ,  M a n u a l  d e  G r a m á t i c a  E s p a ñ o l a ,  A g u i l a r  ( o c t a v a  e d i c i ó n )  
     p . 6 3  P r e t é r i t o  p e r f e c t o ,  P r e t é r i t o  i n d e f i n i d o ,  p r e t é r i t o  i m p e r f e c t o  
A l a r c o s  L l o r a c h ,  1 9 9 4 ,  E m i l i o ,  G r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  e s p a ñ o l a ,  E s p a s a - C a l p e  
p . 1 7 3  C o p r e t é r i t o  ( P r e t é r i t o  i m p e r f e c t o ) ,  P r e t é r i t o   
A l c i n a  F r a n c h ,  J u a n  y  B l e c u a ,  J o s é  M a u e l ,  1 9 8 3 ,  G r a m á t i c a  e s p a ñ o l a ,  ( 1 a  e d i c i ó n  
1 9 7 3 ) ,  A r i e l ,  B a r c e l o n a  
p . 8 0 2 ,  i 5 . 6 . 4 . 1   e l  p r e t é r i t o  i m p e r f e c t o ,  e l  p r e t é r i t o  i n d e f i n i d o ,  e l  p r e t é r i t o  
p e r f e c t o   
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ཧ ⪃ ᩥ ⊩  
㸦 ᮏ ᩥ ୰ ࡟ グ ㍕ ࡋ ࡓ ᩥ ⊩ ࡣ 㝖 ࠸ ࡓ ࡀ ࠊ ᳨ ド ࡋ ࡓ ࢔ ࢝ ࢹ ࣑ ࣮ ࡢ ᩥ ἲ ᭩ ࡣ ཰ 㘓 㸧  
ὸ 㤶 Ṋ ࿴ ,  2 0 1 3ࠗ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ஦ ጞ ࠘ ྠ Ꮫ ♫  
ᯇ ᮧ ᫂ ࣭ ྂ ⏣ ᮾ ᭾ ┘ ಟ 㸸 Ᏻ ᨻ 3㸦 1 8 5 3㸧 ᖺ ࠗ ᤄ ヂ ಂ ⹒ ☻ ᬛ ⛉ ࣭ ❐ ⹒ 㯞 ▱ ຍ カ ヂ 
ୖ ᕳ 㸦࠘ ㏆ ୡ ⹒ ㄒ Ꮫ ㈨ ᩱ ➨ I V ᮇ ࠊ ࿴ ⹒ ᩥ ἲ ᭩ 㞟 ᡂ ➨ ༑ ஧ ᕳ 㸧ࠋ ࡺ ࡲ ࡟ ᭩ ᡣ ,  
2 0 0 2  
ᮧ ୖ ⱥ ಇ ,  1 9 6 9  ࠗ ᫂ せ 㝃 㘓 ࠘ 㐩 ⌮ ᇽ  
୰ ᮧ ⚽ ✑ ヂ ,  1 8 8 6  ࠗ ࢯ ࣥ ࣓ ࣝ Ặ ష ᩥ ඾ ⋊ Ꮵ ࠘ ᮾ ி ྠ ┕ ฟ ∧ ᭩ ⫔  
す ᕝ ႛ ,  2 0 1 0ࠗ ࢃ ࠿ ࡿ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ᩥ ἲ ࠘ ྠ Ꮫ ♫  
ᒸ ⏣ ⿃ ⿸ ⏨ ,  2 0 0 2  ࠕ ࢜ ࣛ ࣥ ࢲ ㄒ ࡢ ⩻ ヂ ࣭ ◊ ✲ ྐ ࡟ ⏕ ࡲ ࢀ ࡓ ᩥ ἲ ⏝ ㄒ ࠖࠊ ᅜ ᩥ Ꮫ 
ゎ 㔘 ࡜ 㚷 ㈹ ࠊ 6 7 ,  p p .  1 5 7 - 1 4 1  
R a m s e y  &  S p a u l d i n g ,  1 9 5 6 ,  A  Te x t b o o k  o f  M o d e r n  S p a n i s h ,  H o l t  ,  R i n e h a r t  
a n d  W i n s t o n  
R . A . E . ,  ( 1 7 7 1 ;  E d i c i ó n  f a c s í m i l )  1 9 8 4 ,  G r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a ,  
E d i t o r a  N a c i o n a l   
       ,  1 7 9 6 ,  G r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a  ( q u a r t a  e d i c i ó n ) ,  I m p r e s o r  
d e  l a  R e a l  A c a d e m i a ,  M a d r i d   
       , 1 8 5 4 ,  G r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a ,  N u e v a  e d i c i ó n ,  N a c i o n a l ,  
M a d r i d ,  
        , 1 8 7 4 ,  G r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a ,  P a r i s ,  L i b r e r í a  d e  G a r n i e r  
H e r m a n o s ,  1 8 7 4  (  K e s s i n g e r  L e g a c y  R e p r i n t s ,  U S A )  
       , 1 8 7 8 , G r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a ,  G r e g o r i o  H e r n a n d o ,  
I m p r e s o r  y  L i b r e r o  d e  l a  R e a l  A c a d e m i a  E s p a ñ o l a ,  M a d r i d   






I m p r e s o r  y  L i b r e r o  d e  l a  R e a l  A c a d e m i a  E s p a ñ o l a ,  M a d r i d  
       , 1 8 9 0 ,  G r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a  ,  V i u d a  d e  H e r n a n d o  y  
C o m p a ñ í a  ( I m p r e s o r e s  y  l i b r e r o s  d e  l a  R e a l  A c a d e m i a  E s p a ñ o l a ) ,  
M a d r i d ,  
       , 1 9 0 6 ,  G r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a ,  P e r l a d o ,  P á e z  y  C o m p a ñ í a  
( s u c e s o r e s  d e  H e r n a n d o ) ,  M a d r i d ,  
       ,  1 9 1 3 ,  G r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a ,  N u e v a  e d i c i ó n ,  M a d r i d ,  
         P e r l a d o ,  P á e z  y  C o m p a ñ í a  ( s u c e s o r e s  d e  H e r n a n d o )  
       ,  1 9 1 7 ,  G r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a ,  N u e v a  e d i c i ó n ,  R e f o r m a d a ,  
P e r l a d o ,  P á e z  y  C o m p a ñ í a ,  M a d r i d  
       ,  1 9 3 1 ,  G r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  e s p a ñ o l a ,  E s p a s a - C a l p e ,  M a d r i d  
       ,  1 9 7 3 ,  E s b o z o  d e  u n a  n u e v a  g r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  e s p a ñ o l a ,  E s p a s a .  
C a l p e  
       ,  2 0 0 9 :  N u e v a  g r a m á t i c a  d e  l a  l e n g u a  e s p a ñ o l a ,  A s o c i a c i ó n  d e  
a c a d e m i a s  d e  l a  l e n g u a  e s p a ñ o l a  
ᆏ ᮏ 㕲 ⏨ ,  1 9 9 1ࠗ ⌧ ௦ ࢖ ࢱ ࣜ ࢔ ᩥ ἲ ࠘ ⓑ Ỉ ♫  
ᑎ ᓮ ⱥ ᶞ ,  1 9 7 5ࠕ ᏶ ஢ 㐣 ཤ ࡣ ᏶ ஢ ⓗ ࡞ 㐣 ཤ ࠿ 㸸 ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ࡢ ᏶ ஢ 㐣 ཤ ࡜ ୙ ᐃ 㐣
ཤ ࠖࠗ ே ᩥ ◊ ✲ ࠘ 4 9 ,  ᑠ ᶡ ၟ ⛉ ኱ Ꮫ ,  p p .  8 7 - 1 0 5  
       ,  1 9 8 1ࠗ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ᩥ ἲ ࡢ ᇶ ♏ ࠘ ⱁ ᯘ ᭩ ᡣ  
       ,  1 9 9 8ࠗ ࢫ ࣌ ࢖ ࣥ ㄒ ᩥ ἲ ࡢ ᵓ 㐀 ࠘  ኱ Ꮫ ᭩ ᯘ  
ᐩ ⏣ ோ ,  1 9 8 3ࠗ ࣇ ࣛ ࣥ ࢫ ㄒ ஦ ጞ ࠘ ᪥ ᮏ ᨺ ㏦ ฟ ∧ ༠ ఍  








௜ ᒓ ㈨ ᩱ 㸸 [   ]ࡣ ึ ∧ ࡛ ᮍ ぢ ࢆ ព ࿡ ࡍ ࡿ  
᪥ ᮏ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ྡ ⛠ ࡢ Ṕ ྐ  
㼔 㼍 㼎 㼘 㽴 㻌 㼔 㼑 㻌 㼔 㼍 㼎 㼘 㼍 㼐 㼛 㻌 㼔 㼍 㼎 㼘 㼍 㼎 㼍 㻌
                
㻌 㻝 㻥 㻟 㻟 㻌 ➟ ஭ 㙠 ኵ 㻌 㻌 㐣 ཤ 㻌 㻌 ᏶ ஢ 㐣 ཤ 㻌 㻌 ୙ ᏶ ஢ 㐣 ཤ 㻌
㻌 㻝 㻥 㻟 㻣 㻌 ኴ ⏣ ව ᅄ 㑻 㻌 㻌 ୙ ᐃ 㐣 ཤ 㻌 㻌 ᏶ ඲ 㐣 ཤ 㻌 㻌 ୙ ᏶ ඲ 㐣 ཤ 㻌
㻌 㻝 㻥 㻠 㻜 㻌 㔠 ⃝ ୍ 㑻 㻌 㻌 ୙ ᐃ 㐣 ཤ 㻌 㻌 㐣 ཤ 㻌 㻌 ༙ 㐣 ཤ 㻌
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